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Gefäß, Choenkanne
Objekttyp Gefäß, Kanne, Choenkanne
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 200
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Rotfigurig
Datierung um 420 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Kleine Oinochoe, Choenkanne. Darstellung eines Hasen.
Maße Höhe: 8,6 cm
Breite: Dm cm
Durchmesser: Körper 8,3 cm
Ikonographie Das Häschen sitzt nach rechts auf seinen Hinterläufen und streckt seine Vorderläufe
hoch. Von der Bruchstelle oberhalb des Hasen führen zwei rote Streifen zu ihm herab.
Einer davon könnte zu einer Leine gehören, an der das Tier geführt wird, es kann sich
aber auch um Elemente von Spielzeug handeln.
Zustand Ein Fragment. Gefäßkontur vom Boden bis zum Anfang der Halseinziehung erhalten.
Rechter Teil von Gefäß und Bildfeld fehlt. Einige kleine Absplitterungen.
Status publiziert
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